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Epo: Erythropoietin 
ESRD: End  stage  Renal  Disease 
F: Ferritin 
FID: Functional  Iron  Deficiency 
GFR: Glomerular  Filtration   Rate 
Hb: Heamoglobin 
Hct:Heamatocrit 
MCV: Mean Corposcular Valume 
RBC: Red    Blood     Cell 
RDW: Red Blood Cell Distribution Width 
rHuEp: recombinant    Human  Erythropoietin 
SI: Serum   Iron 
Tf:Transferrin 
TfR: Transferrin     Receptor 
TIBC: Total  Iron     Binding    Capacity 
TS:Transferrin-saturation 
Vitc: Vitamin   C 
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